










Se u u [, ..
'".1 If
go dI'" G"brrrla¡!or n'ilil:¡r d, Cildiz
¿Qut' e~ h, (I"t"!f' prOpol"¡> ('''11
.- ..... ar,lU d,. 1I11111ri,'d.1t.l d G/',v-ral
PrilllO dt" B.i"''''á!
Nadit', ellU f""'!,'lIl·dbi¡i,I¡.,j f'f~';'­
liva V dirf'cl;J. t'n 1.. :,(¡br'fI13l'i, fl
JI" E:'Jf:uiH p." e"lI:lz dt '0-11'1"'1" lo
que eí exc:q.dlilll ~Pllf!r¡¡l Uf' ~I;¡­
tlr id SOlllUVO t'1I la Alta L:llllaril "
no cree'l1o:- qul'" "fOil "XII/'\O fJllf' ('1
:-\1'. SIlICIH'Z IIP Toe:1 be prtlp'Fft~lI
diri~ir pr,.~unta al~ulIl\ hl G,dJil"r-
110 rt>ipeclO a inmunidad ¡1lIr1;¡-
melltari., relacionAda rOIl f'l rf'le-
vo Jlt'1 Gweral Primo dI' Rivf'l'IL
En el 3:iUlllo h~)' que dis,ill~uir
dos aspectos: el de ser el ~arqllé1j
de ESlell. Senador y el ¡J~ O"'lell-
lar el cargo de G:lpiüw J!.'l"llf'f'al dI"
Mal!riJ. CllffiO Sl"n:lcúr lf'IlÍ3, y
IbÓ de ("11::1, libertad para Ir:-llilf
del proLlema e1p ~tarrutCos. Cornil
C:tpit:in ~elleral tie uua rf'J!"j,in {'la
un suburdinado d,.j Gobi(·l'lIo.
Para qUfo &11 libt"rlíl! rUt' ..e .. h -
lula dehir'1 dimiLir la C:tpil¡JlU:l ,,,
of'ral jl;1l1f'b de prOllllllriltr .. 11 ¡/i~­
curso ~. ,,1 1I(.¡ l¡;il'¡>r1u :,.:)l ~l G -
bien'o t'·naha fll sU V<'I (, 1 In ti. 1"
C¡!O y hasla t'H t'1 llt'bpr 0'- d, ~ri
¡ilirio, cnnlo In ~izfl, ~ill rpw el.U
ello 3H'IlUIS", ('Il lu rn~~ lllillin'l1,
a l~ illmll"i¡lad df'l ~f' ·ado.
R('~il¡lr,.h'se qut' ,.1 g¡'I1 P l'id C;.t~
SI)\& de~liluY.'I, l'/l pll"llo Ptltl,l-
menlo. 31 arllf'rilll' \larlpli;~ lj¡> Es
Lell:), ue ¡:u Cl>I'~O di' Dil'l ¡'I,¡r {f',
11<>011 UI' Infnl1lrrl<l Ibr ri.1ZOlJl'" lIt'
di:>ciplina rnililar ~ lJ<ulif' rH'n'(}
que ('110 a'('ul;¡h¡l .. 1 (unu,l¡- :""I'IIa-
lIor qU\' ~ozlb:1 1 ,io ~. l,ro"-,'lf r
del <l('ItI~1 ,,,,ltf'ral. Y Il::h l¡;nl,',
f"1 l<IOlhi"11 _'li''¡~lrt· tlf' la Gu rra,
S:r. Bf'rn.IJ')('1. R"io:., 1" r i)!w l"~
rlllOIlf'S tlf' IIj.,rip1ill:l, 1'I1\'j'l Il llll
castillo al Gl'fleral IYI 'h, .. il' '·Ira
praIP!>la 41tH' la tlt'l 'l'. Pi bi,'. q'¡P
¿;(' rnll8idrró foil f'l t';!'!', 1'1\11" :--r'-
B:Hlor. el,.. 1'1l11l1ir~I' 1·1 ,,"I¡ 1111'111,
por la mf'did~ a¡Jllpl''¡ ~ r 11' ni !-\J
compliñl'ro y \'lll'r,'li~i '11:1' ifl.
Rl G"h "rllo ha 1'~llf;lIlI"1 1" fir·
me al nomhr:tl' !:'ll/'I SIlF' ir " f'tli:",~­
lllfonlC al G"II('l'a\ PI'j'll "" I\ir.
ra, cuya P"illll'r;, :ll'lIl:l('16" ~I 11:1-
10 I'iil1 rll" t'I':¡lrnf'lllf' d.'~dit'hilliil
por!'u :.lila !!I'I':lfllli:+ ('(1 pI Ej';l'I';ln
Ya lllli.I,¡"I'f¡ ,..1 GI,hin'lllO q'l"
lo"ú~ lo, llllllP... flU" 1... ~(dil" \il,i.,-
nlll (1lf'~t'1I f'~o¡c. p,.,. 11,·,g-r"I'¡·' I tI-
ra t>.1 ha\ Oltl,.. pr .. II,·u . O/,
hit/lila rrl'OI'ululI'i (""1
('piulO. plll" O lo I-,.d 'l' /,
Y l'! llt-I ¡j,i(j"il .1,1 JH'" 'JI'




patico a la nación e!'lp"ñob, el m~.•0
cou qUI) Ella ¡.e nomhró caaodo ti!' .,p,,-
,.ció eo L'lorcles R1.. j"vtn B ·ro'lr.J-tlll,
dlcien1oJe: -Yo 6{\y 16 IOQl'1nl:-'~'II'
De htf', mf\do a'lui, (j' nd. nO'88J r..~­
puéa d~ la d.fiOlCtÓ'1 ogl.latlClO, t' .. o
eol mllgoo y .dor.Ol!' pn"ll"g,o ,1' l..
Vlrgpo aotuel. t&"'d ..f"Oiior"" en In U, 1·
",.r"Id.d, E'n tol T,C'uo y "'n lat Art"N,
108 b. eO~'IIDT,rad(l tllmbleO ~n lo..... (t;' ti'
tu,O" -\rmadc!'. Y hlf'U p,,"de dt'CH_f'
que & 'paf¡lt. f'uhi'tl ha t,..ma 11) ea IIUI:
mauoe "1 la ud del í)abin autl'r dt Ud
Ilautar dI' !l.@ Oastarl'!!1I ento(¡IlLdo, 1'0
b'Juor dp. NUC8tra Mu·Jre G..I~ttI3!,nqIl6
110'1 verlOil s&!om6nicot':"ToJIl. h~rm\l 11
er ", ,DO hl\J en tí mll.noba Dlt:gU
n.,
ADELIO.
C.ll-Víwpua de 1.. InUlll.onllldR. 1021
El gt'llf'ral B,.rl·llgller :::e flldr-
eh\) BellO de (\iltirni:'in~Q ~ de re NI
lo:) rt'!uhad'1s de la a:rilín qn¡' ha
de :tr.ümt>lpr y en el plluiotí .. '110 ¡J~
cbte pUf'IJI ), 1I1Il' lil'nt' el illSlifllO
de lo que para Espali3 ri'prl'sen-
ta tIll problema 01111'1'011\11.
EH f'l P8I'l:\rntlnlO snljllrUl1 v/)_
Ce!) l~ '1I11',lrL1'; al illll"'''¡~ Il trill,
lk3l"¡¡Il, C01:p:'1Jl~~, HrJn" ~II­
ci~ y PI'lm\! ,1,.. HivNiI har¡ opio;,¡
tto :\ r,lV'lr del aUandl111t) Ui~ la 1'111-
vrpsa en q'le ('!olamllS fOl'¡jdfl~.
, N luie f'Xlr¡¡ñiuia qut' lo~ rll:llro
prifllf'l'uS lo hil'i"::¡PIl, p Irqul' '''Ir
UIlA .. 11 Olra" r~l'HI(>'-"1I el!\ ,)
(011110 no he¡lln" ti,. IIlNf'rnus -('s-
tan "'11 ~t1 ¡;a!wl al f·hrar :hl. l.rl
~xlral)rdifl;¡ri", lo e~lllpell,lo, lo
ilóf!ico es qlll' U1I Gl'IIf'rill f'spañ"l
C,IO malicio suprf'mo ('11 In íJrirnt>-
ra l,pgitlO. SI" h ·~3 Ol'hlr:¡l!u 13m
l.>i':'n palliJ-tI'io dd abandollo t!t'
)tllrrueCob ('fI pi prf>('iso l1\OJ»f"r1-
lO r,1l 41IH' f'1 Ej('rC',ilo «tI" la Palria
tUl'ha cOlllr<l Ilfl f'flprniKII qUf' nos
trall'i"nó Ils(' illll11'¡O :, Iliilps lit'
IJt'I'lrl;'lIl(l~ f1u"'slr,l~ .
&1 Gllbit>flHI hilll lo tlllP l '!lía
qtl'" h..,.¡>r al rnlll,..~tar I~II II G ,.
c:eta C1llI ,..1 p·I,'v/) dI'! 1!"lll"ral Pri-
mI) JI' Ili\'f'ra ,,1 ,li~cuI'~" 'lile' li,tl'
'iP :ttrerió a ¡JI'I'/l1l1lci81' ('11 el ""t'-
IHlfio.
Pur .!H1"lPnl ~r II/HI (~'lilt¡ÓIl, la 11
bil\1I d,·lit,:til3, f'fl fIlr.. Ulnm"I¡l".
'1'1 G"hit'rno prt'bididu " f 11 COll-
1If' tifO Rllmanon"'~ (ll\'f1 qUf' .lpSli-
lUirie, hace ¡,Igullo,,- .ni •• :! uel Car-
Granada ú'timo aeilo del advl"rflario.
A. do,. ¡..gu.. df\ efl~a Ciudad aCIHolla-
roc 101l I'jercltl's cr\:ItiaQl)8 manv'Oino·
do p.,r lat,o tiempo ,,1 asediO de la foro
ta,r:n. mora. Pero la!t hnrl.8 en el cam·
pamentu no tralllP'lIrrían ociosae, guce·
db:<~e la8 épl las buaftas , lal: empre·
'IU h"'róica¡, UnA. noche, la d~1 11 de
Octubre del H.91, 8."foán I'ér~.del rul·
g~~ l"ale de la8 tieudal de capal'ia I8glli- I
d{l f!O on08 soldados y •• atreve a pe·
OHrtlt 8n la ciudad grMedioa, lI.aa de
6n".mig08 A.travlt811 'U8 callea, U..ga
a;a grao me.qulta de Albamar y,del'
preCiando lo. p.hgtoe, ClaVa flO 'U'
puertas UD oery.1 que tenía escritas e.-
tas palabra.: A"1l1!! M4rla ¡Palabrauao-
ts!!:, revelador.s del ~¡;pimu , devoclóo
que rei~ab. ea el oampamento! Erao el
dar1i(f IIpiritRa1 que )1)1 ~itladorea lao·
Z8~e.n a lo. pitladol. EMlU.. el lema
qOl\r1do can ~l ou.1 lochaban lúe crie-
tlauos, 18ID. qo~ era pr"oJa de la próxI-
ma victorlll llevado b-:ólCIllIeute a
Iml ml"'IDQ.. alcáznrel! m.,ranO•. Al año
"Ig'.lel.te d"'! ~.ta n.l~rl'f:U bll"atla, 2 de
EllffO d':t 1492, In trnpa.s Crtatl!lD8t ~.
b& :ell dueftas de la. b.ermosll. oludad quP
el GeolÍ baiía. Boabdll 000 el áaimoeu·
tril't,c,il.tJ ola V4r trluufac.tt .obre lu
torrl'ri ¡le lo. A.(hflmbra 1... erus ti. Cm-
1.0 y 1& baudura de C\l.stil la, buy(\ a otros
tierr"~, pero aDtel! de prrf.1l!1r de 't'i.ta lit
la bella GrAnada, dellde UD mom. prÓXI-
mo qu" la domi1l8, dirige la última rol
rada y exhala eo un aUfrMO el arhó~ po.
tr6:'0, .-taudü oCtl~ióD a eat.as sol~lDo~" 1
poozaoted palt.b:BlI de -u madre la tul·
t818: "L...hll como mujer lo qn., no IU-
pl..t .. d~f..nd6r c·,mo tt ,wbr{'lI'
F.n e.,,;tmJ do, h8Cbo~ gIOflO.OIl, pr'u·
cipl J Y fin de la. ree.,uqu .•13. ni jle pu~
de desconocer ~I CQrácur rellgll)!;o que
108 sa.tura y a:llma: n8rhe pued~ n"gar
le fe crlstiaoa. de aquedo) vdtel:ltel
gUl''rri:'roa qne pelearoo cootra el moro,
pro aris el (OCIS. P'Jf el r.ltar y por el
b.Hgar, por la rellgtóo y pOr la PAtflB.
La Virgen S.uth,ima ea la mUlta qne
alentó fl itlllpiró la gran epopllya d" la
Rpconquit;t-a, Por eilo UD p:'eta del 1>1·
glo diez y UU(,"'''', t'l Daque de Riva8.
pud.o tl80rlDir lo~ 8igulentes v r.O~: "El
., ",:'ero!~o Pe,u"o-tle~l.Iado e~t' 60 Con-
donga -por ClJotro mi! moros-que tU
pi za.'lcarrón a'loran: - ,ólo cuarenta
cri(¡tlauo~-tienf', y lIun veintf) le 80'
braD;--~u~e: la Vlrgeu le ha of~ecit1o­
dllorJe compJE'ta VI' tofia.,.
Pue" J!'l p ..e ml~mo ejpírlta de devo-
o.ón 8 la Vlr~en y de confianza en '0
C"I"iltlal aUXI 10 háll8us8 poseldos 101
t'jéroitn8 !."'pIlD'Jlell dI'- loe tiemp,}! 000-
,jernu8. Lo! oloidadOI de a pie, la glu-
rioe.. infaotería, ban Illtgido por patro-
01. dr su arma a 1... VltgP.o Marill; pero
, iOOD qué \itulol, oen el L¡tulo m~l8lm-
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El Pat.ronato de la Virgpo.,., la fl"
la "petaDn e.n la prot,eCClÓQ de Mllrí.
a r••or d. l•••rm'iJ &p1.J)",I~il, 00 e8
de ahora. Oat.. de mu, aot gil ~. Tiene
16lido, rOuda!Dt\nto8 en la bl8turJa pa-
tria de 108 .iglos pret-'rltoe,
Sin deteuerllÚ8 a referir h 'Cb06 ¡onu-
mersblea que pudieran comprobarlo,
fij'monoll en alguno m'd .aliente .Y
lructodental.
Hallibase El'!pafta bajo ~a pelado m-
br. de la dominación á~ab ... Pc~blo'
ad"feoediao. d" fa milima rasa, de la
mil... religión, d. la! mIsmas oOlltum·
bre-, del mi.mo carácter fanático J
guerrero que la. tribuI que hoy com-
batimo. en jo.\I. repr8lalia, al utro la·
do del Eatrecbo, b.bf.n.. ap(,derado
de DUeltro 'llelo COmO de tierra propia.
¿Sufriria &'p.fta. re.igoadameote la iu-
vaaióu l1e los nuevoa rooquI8t.duril ....
Ella ... que babia ••cnto ,a en.u lull'-
tori.I, en prueba del amor a 60 Inde-
pendencia, la8 bellas páglDall de S.·
gunta'1 de Numaocia ...? ¡Todo bacia
creer que li! &1 grau aparato de fuerza
y de oonqoi.ta lIJue 108 io .....orea des·
plegaron, DO dejaba lugar a mu,. ri-
,neftas '.peraulaa... Y un bUelU dl.,
dia de iomortal recu.rdo para la Pa-
tria... d..de la cima de UD monte a~'
tor, .. lanlado uu grito que rep~rcute
en lo. vaU : el grito de iudepeudeucia
y de guerra y OD08 grupo8 d;lj bra-
vo•••pallolel, reunidOI J .caudiltados
por D. PelaJo, dan la batalla a lal) nu-
mer••aa tropa. da AJklimab y las ven-
eeo y de.trOI&D, reeonquiltando aqlle-
JI. parte del ~rntOrHl amado, ¿ Dónde
empi~Z& la Recouquil!ta y pone K"pana
108 prlmprOl jalones .6 IIU 1l8monali
dad,..? ¡En C'Jvadongal En pI monte
Oraadi le dió el grito de iOl1epeodeacia
A loe piee de eae monte, llamado ami·
go.mente de Saata Maria, corre el De-
va, el murmullo de cu,al agulUJ lUeoa
'b loa oidOf e..paDole. a hunDaS de vic-
toria ,. eo la falda de (O@e olOote, e.atá
la gruta en que'6 refugiaron 108 va·
I¡tlntee eoldado. de Pe ayo y h'"a'lB
alll el celebre 8anto,,1O d· Nut't1tr.. ~e­
ilor. de Oondonga, eo memr.ria.v agra·
deoimiento del ausl1io de la Vlrgl':J
preatado en la magua ampre.a qUl'i tuvo
caracteres de religiosa y 8Obrt'uatul'al,
Palaroo nooe siglo. de lucba@ coatí·
nuas contra el poder lIlumlmáo, elltre
1118 que deetaca au nombre la dI" Lai
Nnu de Tolou., por lo rtfOOo8ll.te y
milagrolo del trlaofo que obtuvieron
lo. orlatiu.OI y, allí como en el lOa"
ODa 01. "8'0e a otra 11a empuja y pre-
cipit. lobre la. arenQua playall, del
[OI_IDO modo, eo aquel continuo b .ta-
llar contra Ir. moros, el ahento de Dna
victoria prodocia otra victoria, basta
















































Par. pu.r 1, prim.n k.plrada d.
tIto OOD la h.rmao. polUio. D.- e•.
.ár... 00m••6., viuda d. C..... 11'16
di.. puacioe l. rllp.tabl...Ior. dola
AatoDi. p.n.... madre de .....ro
di.tinlUido ami,o .1 r.putado IDédioo
d. Zaracos, D. Jeté O.....
B. trulad.do • Tarragan••a r.i-
d.oei. J. di.tioluida .alora D.- Car-
mil T.nu, hermana d.l qa. ta' ..,.ir.
t.aolO BeD..&oi.do ti. "'_ O.MdnJ,
O. Sa1..dor (q. a. p. d.).
,ntoitu ,ara dicho .oLo, aaaqae ..
acep'-.ru doaa\i...OI d. lo. tnorlCi4or
'e«úa la 01... d. 1. localida4, po.iin-
dOlO ID doaativo.:d. 2O:p." ..-·pa..
1118 pl....s; 'ru pee.tu d. obelQajo
por 1.8 bU~OUi dOI .id. por 1....il1M;
ao. por 1I1.•n\O d.<laaluatro '1 cia.
OOaAY céO'IIDoe por J. d'r-a.rll1. ca-
yo. douüvol ae raeibiria f. Oda d.l
qu••u,oribe y ea .olld. IIr" oh.••
qoiadOl 101 doo.o". ooa "lulo...li.a'
adeonad. a 1. oaot.idad ••••por"•
para.l .A,uia.ldo dll Soldadot .
Yo IOplico a lo••d.or. oom.roi•••
tal de Ja pi.. q.e, 'qu.t .ia 1 n
at.lnoió. al objeto, q.a .. ".dioa 1,
V.lad.., oi.rreo lo. htablaci.i.a~•••
.u propi.dad a lu oinc. di l. tard.,
ooa .1 lo. qu. ellOl, .u di.üaaaid..
familia. , 1, d.peDd•••i.. n. órdl
UIt, po.d.o ••il~ir a di.ho aoto, d••·
do ..1 uu. pro.ba de e&rillo al 0110 lI.
lo. 11160. qu. lo celebrao, y Da. aa....
tra d••imp.U. a UD.VOI eoldado.
qa. .oeptarb .¡rad.oidoe .1 óbolo
qo. 1.. déil, d.mollruióa .iAe.r. del
.mor qua "ud. por ia '&D~a .ao'a que
d.fi.nden 1 militUl.
Yo iavito ..l pneblo e. ,...r..) q••
.ouda coo .uto.iumo • ta. Ii.p"loa
"'1:!1.da. no r'l'a,...do .aariSoioe ..
r.ro d••qu.Uos val.ro.o. jón.u q••,Ijo. d...a..'im.rlo•• b.o.. ,o..oot .1
tle 10 halre." .1 d.,u ail.a vida por
nDpr Ju 'f'"lati.u ium.l.d.. por loe
,.erdo,ol IID.lui.ariOl ••••ip d.




Del Gobi.rno civil d. Oiudad Be.l,
!La .iclo truJad.do al d. ToJ.do IlIO..-
tro qaarido "mi,o D, rrllcia.o Rip.,
qaleD ....do d.1 pIno 'OIHOriO 1)'"
la Ley oooOfd., Jl.~ .1 In.. par. p"




NOlltro oon.iderado 1 partiOllu
Uli,O D. Juaa O"".ÓI. .brió .1 dia
15 d.1 pu.do m.. ,a CUoioa d•••
\al, que 11'" Obt'Di••do f or IIIly
en'o.i"ta del públioo. D mOl al j6·
""'0 .donUlogo macho. fru~. '1 proo.
..,.HhOl •• la profui6D.
V.LUIIEN
Z.laán (MaIiUa) Nori.mbr. )921
.....oh••1 ...igilaIlte p.r. poner el f••il
•a di,poliolón d. fQ"o.. . .
Un .er animado, que la u."la.olóu
baos.l'ó oo••1 nombre d. moro, '7 ••ta
..... "OIrI.6¡ inoorpor'nliOle len....o·
,. y ..liando d•••ptre,lol p~óJ.iIaOl P"
11"001. in"_'_ ..o.roar" .).. alaLlbr.·
d•. Un momOD~ d. ind.oi'ión y una
YO, ant.r. y IIlur.,;brota e. l. OIoa·
ridad 00100 d.rdo d. fO'lo que u ·
pa...1 ooruóa d.1 o.ado•.quI .. arr...
na lO traidor. 1 p.aoll Jorn.d., de·
tenieudolo •• IU pala d. atr....imi.oto
..I .....j•. ¿Qoi.a ..?. Sucedió a .~.
TOS .1 "i.mpo .p 106.i••te p.ra
lIO&.1 .co la pan por lu IrllO"
....rtit.t... y 1& illtrodaj....0 lal rR-
qtl.brajada. p.ad,d.l. oaro.no. mo.",
y d. auno .1 o,ó •• todo .1 oampa-
m.ato más fu.rte, mú "Co.r., mú v.·
ro.H, l. "(lE qo. rep.tía 1.. mi.m.1
palabr.., Ti••do qQI aqu.1 '.r, modo
, atrnido, DO .. tlebnia, ¡at••t.ab.
asaltar l. alalllbrad.•. Ll....ó .1 .old.do
lIlaquiullm.n~.,p.ro coa lanar, .0
mano al pacho, y "\ncbando~oartDo­
IIm.otl'u b.ndiw_18Icapal.rio, ..mi.
rudo al oi.lo, ClO). l.....locid.tI d.lllo
lilDp.co aoudieroo. n. ima,.inaeióo
1.. im'Cla adorable dI .a madre 1lauI
p.l.br...... u. nli.ut..... DO tamll.
n.di•.•. DO " ti.. di a.die.... y."
¡pum!. .. ..\1 .oaido ..00 '7 aol'lDo, del
di.paro O6rt.ro y oervio.o d.l .,u.rri·
do Vigilan", ,uCldió UD rai40 .ordo,
inda6uido, p..ado... .lqael mi'W1rio.o
..r, qa., ¡.pronoh••do la o.oaridad
d. l••ooh., pr,wllldió IOrpre.der al
fi.1 caardlán, bailaba l. jUlsa .o.n.
, .1 m.reoido ..lig. dataua¡tnioion..
fm.trad....
La la.. brilló .n .1 fir••••Uo.
Juaaito "Iuf. 11 la pUe8~, .u .1 p••
rap.&co, 1 ..1 melan06lioo .l.ror d.l ..r·
leaL.do ..tro ooa'-mpló. .obr. J.
alambrada.1 ou.rpo tuerta d. DO moro,
1 .0br"QI v..lidaru d..t.roudaa bri·
U.baa. 00.0 luOll Yea,.adofal '7 'ID~
auaa"" d..pidi.ado u1" de ..'i.·
f.coióD. lo. ojo. d. DO 1D00bo.10 qu.
..U.obaba .otr. laa .1... 101 '&Dlal·
DollD w. 1 ..H'IL'" pómulo. d.l mi·
dor...
A la m.lla...ipi.ah fu' p....do
ao t.riuolo por.1 oatll••••DW el a.1
.oldado, .. oaya iml,tala¡ó••oadfan
1.. pal.bru d. ID .dora•••adre: -.e
TAHeute... 00 "m... n.di. Di • n.·
d•... DO t.. ti•• dI .adi., .;: ,.eCufa .s-
trechando en'r. '0' dadOl.l ..capola·
rio. dalc. r••••rdo d. Un amor iD'S·
tinloiale. d. ao taolar l.j.DO... ..•.
rada, y ..p.rado...
b..al.mauOI 000 .1 prolram. d.la Ve-
I.da, direm~ qoe •• reprMflo'& uua
preoio,. &lrao.l. titulada -La ador.·
oión d. lo. put.ore.••a o.atro ..ot0l1
anoo ooadr"" en Vlflo.--El coro de
raocharot. de IEl o.bo primero. -El
bonito ••in.te -Notioi. fr..c••.-T.r-
miol.do eOD uua ponfa .Ju.i.... al ao-
'o '7 -L. o.aoión d.l Soldado•• Un.
vel.da dll trll horu .Igo ..tiraditu
d. hll•.
Eu IU' iatermediOl .. rifarán do.
o~j.t.ol; UD bermoao 1 rioo eojfa, pino
toado 60 ..da, regalo d. l.. b.Uu 1..
lorita. A.aaoió. Goadl.. 1 Pilar
Iltodiábal, J Da pr-oiOlO Nilo Jeri.s,
ob...aio d. oioeo aimpátoioa. j¿Tea.,




PÁGINAS PARA LA I:JNIÓN
Noche clcra, atrie.o8. So la inmln·
.idad olcura. impenetrable Ó1e.. 11
• ll~eo di l........ nooturoll qUI pre·
•ilAten lI fiad dll m..oabro feltoí., ,
d.do 1...Itor.. d. la úpara moo\&,·
lI.a lao...:I" a la ptotaudldad d.1 alll.·
mo p.drl¡o,o '1 lIe.. Lo. .0roiiJla-
COI ..6tall•••n loa airu y jo.g..~ di~
ver~¡do' rounio al ro.t.ro dll "'11'11111.·
t. lIoa, .poyado .o.u fu..il. ooat.m-
pla la lejanfa d&.oOnoolda '7 mutlrio·
la oon la ioo.rt.idombr. d.1 li'lo y
liD ¡EL ..I.ntía del h'ro•.
&lto¿ de.pierto, '1 a lit vist.. otré-
C&le .ol..meota l. esouet. aihlllt.. del
T.oiDO moat. ouy.oumbr. panell onir·
.e al firm.meuto reJondaaodo .1 Ji.
mitado horiaooL' del fiel guardib que
VII. por l. a.galidad del oampam.ot.o.
La noche e. oloara. pero apaOlbl•.
Un .uav. e.firo aClriola el rOltro del
Tigil..n" ooollnándolo IreJoo y de.·
piert.o. Seauro IU curpo, ra.gurd.do
por.l parapeLo, qn. le oculta a lDali-
cia... miradal, lu.rroa despi.rto, ..a.·
l. a .u Patria,' 10. pUlblo, ••a hogar.
Recu.erda .qoll mom.nto dolorOIG.n
qae ..bradudole .0 adoud. mad,r', le
dloia lloro.. ) re.jallld.: - lIAalol
Joanit.o;.i nli,oL.¡ no ~mll oouea a
nadie ni • o.d•.
Cuando IIlga•• a .qu.Uu ~ierr.. d.
maldlolóa qoe hao triado etluto I ho·
tall familill , la tri.taza a taoto. bo-
Carel. d..oonHa de todo., d. todo•.•.
porque lo. moro' no tl'UO palabr.,
uo 'i.nlu h.nor... DO "CI1CIU8 pala-
br. de a.i.t.ad auo!a. t. babl.a .1
idioma d. t.u ti.rr. y .0 110mbr. do tu
m.dr.... Adió.; nolllÍrdU. d. mi; r..
•oérdatl de ... b.odit.. ima,.n qu.
11"," al ouello. 1 rna para qae '- li·
bre d••oa mal. moart•• de 1 al"'a~
je. tnioioul da lo. moral Eo 1..
larg... y pIlloO'" hora. "'. Ti,tiaooi.
nootaro.; on.ndo todo au o.mp.m.a-
lO d.plDd. de ti, d. to .er'Dldad, d.
tu .rrojo, eooomi.ud..tI ...a beudlta
imagen. r'aalll que ~••yud., q.. t. d.
ulor: raza 1 .igiJu ...
lUt.a.i.do quedó.e .1 bc¡.o Jouito
en la doloe oODt.mplaoió, del rDltro
d. IU madr., 'aborlando 111 animo...
palabra. qu.. de .u....rdilot.. I.bica
brohba. con .Ilu.go dal amor 1 d.1
patrioti.mo. U. roido in,ollpeoh.do y
mi.terio.o hirió '0' oidOl 1 lo trajo a
la tri.to. ruhdad del par.peto al.jáo-
dolo de lo. bruo_ de ID oarillo.. ma-
dr•. Fij. In vilta COD mirada d. febril
ansild.d lO el e.p.oio T.oio '1 n.gro:
d.tieoe la rllpiraoi6n abogaudo lo. la·
tidoll de au a,itado cornón, y ...ouoh.
para uplir oon tu oido 10 que la o.co-
ridad ap.rtaba d. lO' ojo.... Un mo-
.aoto de .it.acio sepulcr..1qoe ..pro-
u .•~
hmt..,l08 para orc.oi••r UD' verdad.·
r. orquut.a, qa. podria 1I~..r a o.bo
la ej.ouoi6n d. urza.ld d. m'_ .m-
paje, por el eotu'JIialmo 1 .érito ma,i-
cal d. que lIat"n posaído•.
La brill..te banda militar, ll.na d.1
mayor inter88 y e.lo por cumplir con
.u comet.ido, dado el Bu a que a. d..-
ti.. el ..peot4.ulo, ",ón p..labr.. d.
.u oo.p.t.ote Direot.or D. Jo•• p ..,tor.
L.I diC.i.j••••utorid.d.. '7 "yuo·
"minto, qae preltao viTl.im.. atAoo
OiÓD, daodo toda 01 .... defacilidadll'
apoyo plf. que reslllta on. oae.taeiÓn
digo a y .1 pu.blo.n gto~r.I, 'loe e.-
p.ra .1 mom.bto de apleadir a lo. di·
minut.os artoisla. y de Tolcar aa bol.io
110 por lo. loldadol d. Dut.'ro ..aent.
Bat..1I60.
AUlJaa •• rep.rtirán oon prof••iÓli
Por al¡ai.n .. ba dioho que .1 ••pí-
rHu de lo.j ..qu.••••ra, &.aeralmentti,
frfo pan manlfeatt.cionel u.t.rion. 4.
'a...nt.imi.nt.o., p.ro, .n .1 Uv.nto
adnal... ka dado nn lolamn. m.ntÍs
a tal auTtraoióo tt.a lig.ramloh lor-
m.lda.
Como un reglllro di pél",.ou .a ha
.xtlndido .1 ..t.a.i.uDO •• pro d. ¡.
id.. lan..d. del cA&oilllldo d.1 Sol-
dadoJ, y y. 8010 iuconl.abltl lo. pro-
yeotOIl y fe.t.ejo. para allegar londo.
coo que felt..ju ,. 10. valieot...olda·
do. del batallón expadicion.rio d. G.·
lioi•.
OOmo e.tos fe.tejo. hilllllle, algg·
1:10', en Imbrióu, .0 lo. r"lñar' por
.hora, auuqal.i prometemo. dar oaeo·
t. • lo. ilulltr.doll leotous d. LA
UJlIÓJl, ooando las ori.álidu le 000·
...ilrt..n eo ma'Difio•• mari pOli'.
B... prinoipd di lo. fel~.jol ., .1
qae eelebno 1.1 Esouel.. nacional..
con IU llVelada t....t.ral iofaot.ih .1 día
13 d. lo. corrieot.., In el t.e.tro S.lón
Variedad.. d. e.t.. oiudad, ala. 5 d.
Ja tardl, y del ooal 110. vamo••
ooapar.
S610 ¡ratit.od deblmo. a au.ntOI tli·
recta e indireotameutll hao inteneoido
p.ra dar mi. naloe y lolemnid..d .1
'Cto. Nillol y oillu, qo. OOD gu.to di·
jan I.a horll d.et.inada. al reorao, p.-
ra apundu lu obr., que te hao di u·
prea.D~.r.
Grltit.od lliooer. pI filantrópi.o .m·
pr~'lIorio Sr. Ahrcuello 'loe, ¡olto.a 1
lrat..it~mellte cede el looal par. tn
b&lléfl.<;a obra.
Jó.enel mú ¡COI que .. ofreeen va·
Qonlar 1;'1 indefensión en que se
encuentran los bijo. de España,
que luchan en el Rir, conlra el
p¡¡;Iudismo y airas enfermedades
nit.blc!I, por ~I desbarajuste de la
Ad ministración.
El debate de Manueeos, como
DO lasren lenntarlo los oradores
que ban de ímervenir todavía en
el Con"reso o los generales que se
,roponen bablaf en el Senado, lo-
ea a 5U {in.
En realidad, el último discurso
del Sr. Mau.liiI agotó el lema. Nin-
gún bombre ciril le Itrevió a de-
eir tanlo 1 eso que el Sr. NIUf:!
le billa Itado por la responsabili.
dad dirpcla que sobre él pesa como
jefe de Gobierno.
Lo de I~ concentración conser·
dora plrécenos qlle quedará en
proYt'cto, porque las corrientes no
V:l1I por ese clmino. La liberal no
ha quedado tampoeo muy firRlt"
después de la ramosa proposición
ineidental; p.ro el Sr. Alba, que
ha lirado la piedra eseonde aho!';!,
la mano, al ver que D. Melquiade.!
no pica el anzuelo.
El momenlo político es del gé-
n~ro pintorescoj pero lo peor es
que no le ve, por ninguna parle,
el modo de bacerlo variar.
lIaiiLa nuestros flamanle.! comu-
nistas Juegan a las jdaluru 'J
euando se ven preleridos lIe de.!-
entienden de sus correligionario.!
y aun de las ideas.
AIlruiano y Garcí. Corlé.! pue·
den decirlo.





U comlll U llnuu
oioLALUNA
LIQUIDA. tod.. n.
J:8TUF.l D. CARBON.-S. ".ucl.
Dn....mi.uaTa, •• b.ao.. ..adi.io·
.... a..óa .D •• iap:rtlOM.
M ¡mpuli6» UIlPf'~to .1 '11J!eMI\ del
...roalllo:
'EllDlrtad,. d. K~t'IHi"•• vr ~'~r''''
de l. f.ria, b.. '!III.•1( l.,.wt ..,.~ q . t,
• pe..r de l. grloll O.l't! ¡ .... _,'" ·~I. • It
rf... lle,ad.1 y ...:r.r,u. .lIt ..,.
DI!~pn.éi''t' II,I.ltU,\(U .. :' ~ '.4"'1"""
."1, por J. nbaj. Ile l/JI! ,'r"'·'Il.' . V t'
ditrOb" mu(¡bo. .j"llIpt .. r..~ < IlPl!"l.It)~
meQl. dI! I"0 ...Í(I trmt~tJ
La. botioi•• qae M.HU' ¡('IJ;"'l '"''' ~l ~.,~
le., f~iDn"l d, la tieN'a dCJ1.l. '".. tl \il~
(tllOou 0FtUDU..(J ell.•l ~Qa'ut. 1
pr0C!_.u d...rr~lJo ~-"d••kial , 10-
mer01l1 4.. l. ot.ju'al. rd.•jo eI.1 III~
ID'D~ d. pOblaolón 1 d. Tid. ,.. la.
n~n.'Dkd. d. aao. alola ....~
N. MOl hJ.1pD ntu liIoDjlru ¡.pn.
lio... q~•. .b. dej.do n-ua .pillll
ID n. YI.l&u..... ...d.I.....
-
Le••o••n -La Ti.rra. d. altea:
·Loa di,Do. .i••!trae qu ..., ..
••• el Olau.uo d. prof..r.. dal:m...
ti'.to a_eral, T"ai.. " r...i...
a1.r ,.,. fOnMr la teraa d.l aoaM••
ai.eto d. di.....,., "'.... ,... ..o.
...do .1 q.. lo en D. Mari... ~rtf.
u.. J.nbo.
&aa 41...raa, ~....d.. JOf ....el'•••'Dim. , ,D. be. d......1••.4.
.1 "i.inari~ d. l ..tnoci4. p4bh.,
...,. n p~.r l..... ...... teapo-
.bl.1. p.r¡¡ealar ...iao D. er.,.rie
c."'Jó. "'¡IO.a
rolioiuao. u.ar..... al tiesi40
ttor .1 :eoeaooi.¡.akl otorCt:ldt ti ..._'riMII, praaual".
Uoi.o. a l. do.l 801", .....n .....
\Ída leUoitaei6a par.. al Sr. OuMJ'a.
••, ooD.idoradlil ...... ".dw..
-
Ooli.'. al ti..po ..pl"'iidt: 11I
sol radiaDte DoI baca ahijar, .5 1..
bora- d.1 OIDU'O, 10 " la •
tlloi6D, qae dln... d. pfl.~nra per
1.. M.p.",.r•• boan.elblM Ma , ••
.., oblloqai •. Cumo ......r ..b••d~..
mJu\O, Ilabo ...oaU'~'" .-i..e.,dca
HUTía. , bomttda4 nlC:,·'H~. l••i....
bra •• Ofr..l.... ~.. rub... ,r> ~1l1:l te"·
4hoioll" mVi1 tanrabl•• , lJrllJ*,at.dQ·
ra' d. a... baell.. ,ttraUllltl611.
40 Pesetas
15 Pesetas
o. l•• t.ri•• 4e s.•••• , •• Ioaral'
aaroD tJ 41& aouool..dal••ip¡u.-
-
-
II dfa 6 • lu 13'80 U•••roD • Z.ra~
g ••alol ttl.ru. dal r.gilDionw d. POD.-
'o••ro., ouJ'o' .enIOIO. 00 'OD ,a lIa·
oourio. ~Q la campaa. de ......rr••oa•.
Lo. qUfI n,r..aD aou ,,.. oloi.lee
43 iudn·i.DOI d. tropa '1 .b1llld....
ma'.nal.
11 'rma d.loful.er1a flUt tiao. aquí
rapr.".tacióo bnU'OM .n .1 1~ deU·
oea, B.ecimiento d. ti.pio hi.~ri.1 J
1:'lId.. pr..'i&io., cel.bra 1a011a .0·
1.ID.i~d d. la Parí.llDa Ola .01.mu.
mi.a .0 1.. ielMia d. S..o\o DO.illro.
A,r.dacamo...1 di,Do Corao.l, J.f.
d.1 Cuerpo D,.rr.oci.ooPujolll.. iu:Yita
OIÓO .hota que DO' b beelllil p.ra la
ohad.. l ••,.,
L. ¿.ooi.",i¡\.n N••lonal d '0.
__________• •__... , ~Iml~o:ce 1.Il9~rhioa o.:.burá en.'o.
- ... a. "'. ~"1 " ••n" m.· ."..m ir"Oaceti Ilas ,.n.u.l orJlua 1,". el) l. ql'. HI' tuhtl
___________ d.¡"flllgOI", tI' "Q. te.: Rd~ l',..4~i
,........- ~ rt,;:'l,m.' t.1; ~ .1 ., ...tt;'y" ..1_
PI.a.ibluluiciah"a••nertQrjs~ Ja úu¡m _~trb, j. '~. ': '1 ,;,;
flo .le '.IDIlD.no por .Q OOj.bvrad~t 1 ......u".i!; h ,{" :>"'1•• ,,. '.' Jo: ; i·~ .
8r C.I••, d1rti'ldu aJ I\pQrt~'~ti" t 'fll'air.. 1.'1:.•• (.>lIn. ~.¡ 1""-
PI..,lÓ'l00 de Ja". al CA""U.bt,-.V .1..... Il,I!l'¡l.ltiO ,l(.el l' .. ~. • •• ,. _ ,
' ..id.dol QUl'! b. J • pr..(; "Pio(.r· u· ~Illt. 16~trto ... II lo. ,.
0lODA1, hall aL.(ldlU.<1C1 .-10 tl.ti1 ,,1,'1;- U1ÓIl? y Ilr"l11" .. ~"
.¡••t.•. A t(·. ti. p."t~('LIIQ' rlC'" tlll\,j " t·, J Iltll Al r.' r. ~
pUl' lu E..¡¡odM mUI 'IlJi l... J' f¡"[' 1... ,~(:O\j 'n .1·
Cra. roja b..., qua ~un,"r UII& vd..d.. • .....
,eatul, I(IUy IiG.l."~. 11 u .. ~I~oe.· f,1,l Jo'fl - I
paraolon valio.o. ula.91.tl·. oe- la ju'
Tftotud j.q.....lgQlloa .le ,,11(11')'" '
.plaadiJo. pflr el p'lib.lco 8D I ....ta..
paraoid•••
:!d:.A.:e..B.u:moos - N.A.VID.A..D
ID~'IDOIIOI .lamadOl TURBONIS Di Z¿B.a.90Z.t. aeualqui.r par·
t. d. la Peola11l1a, hla•••IIUU 1 Oaaari.. 1 M.rruc"" ea la Ij-
p¡.u~ forma:
P~QUiTE Y.ILlIf"'B, ,NO do. kilol, cootfioif'Ddo:
flOO .....mOl Torróa Maupill lortido •
100 t • Tabla •
aro t • Guiriache_
260. »A.<nllaua Imp.rial .
200 • Merihd.. de ehocol.te .
100 • I'rutu Hf'U •• •• Blplcial para 1_ 8OId14oe
i QII~itOl de "aupAD . . . •. que ae ...U.a aa
1 Cajita de d1l1caa '1 Clram.IOI.. MarraeoH
P,QUI:TIl BEQUO DE PlSOUol" pMO do.. kil.., "'DleDi.Ddo,-1.600 grama. Turrón "a.,*D 8urtido • \
600. • Tabl. » •
600 t »Jijon. legitimo
fJOO) ) Guirlache 1.. .
600. ..A...Illaa IlDpl!Iri.1
2óO. • "rutas aa dulce .
6 QUNitol ....páa d. 50 grm.. u••
1 Cajita d. Iomboa. 1 dolOll. •
Todo fraoco de tod. guto auta domieilio. Gana.alOII.. aUdadea
CDri.e.OI nalquiera de lo- do. ¡.portel por giro poa1o&1 1 lu Ita..
hiee cl..... adoad. delMe.,,¡.ree al pe.atte
CESARAU6USTA- F'brica di dol... 1 bo..ooo..- UVAIlIIO J lllta
:;AN PolBLO.88·-ZARAGOZA
<.lo* de .u'fÍl.r al importe, rog.mOl .e iutorme¡¡ de auatra ca.)
LA
Aviso
C...MPO. Se veod. ODO d. r.pdto,
en la parud. de l•• aTl80d..s hud..•
\o ooa l. o.rr.kra d. N.'urra .a. l.
orlll. isqulflrd. d.l do Ataló'; oon
una "ermo,a o•••ta. E. propi.d.d de
Vloaota O••po,
CERDOS HAMBRIENTOS
Loe oerdo••••fao.o , •• ¡adl''''''
oando •• 1.. quiere .ogordar, p.r·
di.ada •• ool\ro di•• lo pu.do •• UD
mea. Coa .1 ·O.bo ADuo". "",,,AS
d~j. ID oerdo l. r.cióe 1 pOlleo alE..•
PRE mili d~ doblu kllol por .... 'lO.
loa o.rdlilll q.e DO lo to..au·




S. dale. b.lIar jo"'.. aeLiTo. iate-
lig..ft. .1,0 ....r...do.o ooalablli·
dad oo••roíal p.n 8 hon. da uabajo
bí.n r.tnbQido. y ot.ro jOYSD obr.ro
qn. oODo.oa oIgo d. meobioa ,.ra
t:r..~.jo d. {'braol. 81D bU'Das r.f.r•••
0111II .I:O.'.U ,u.eatar...
Jatorm••: Bowl O. M.r.
Procedente. de Saldo
Corte de traje la.na, :aS pesetas, confeccionado a la. medida,
75 id =Corte dlgabán, 35 pesltas, confeccionado. 80 id,
SASTRERIA DI: IIIIEL PÉIU MAYOR, ')aca
s. pO'" eu ooa04limi.D'.4.1 público
.n g.nenl q••• p.,.'ir d. 1.- d. I:a..
ro d. 19-n -.1 pr.olo d. 1 0 ... J




¡Llegó la hora de vestir
por poco dinero!
1111 UqBllIIll1 lE liTES lE IIlJE J GlBIIEI
Te •.,.~ mi., en .. nenda attllre;
contemplo tu belleza del valle en el frueor;
te ,eo efl el riachuelo qU( amante te murmura
~ej.ndo fnestldol 101 prados de verdor.
Te veo lItI 1.. oteros, te veo en las maladll
Mde te canta amante IU' copla. el p..tor¡
le ,ielto en 101 1I0rjeoe que alll ell la enr.·
[.....
te enloBll ,lacenter. el pardo ruftelor.
Te "eo .... corriente- del agua criItaIina
qae brot- ...,-iente del dllro peftUcal;
ft: ,it:Jrto ti a ""01 del ..l, q.e ya declina,
te pua. al belido del tierno recental.
Te "lO en e11*ie¡¡o que ralla tus entrdu
11 paso tardo, lente del buey en el arar¡
te ,íento en la. preezu, te .iento en las b&uo.
[o..
con lIue tu airoSl frente .upi..o. dornar,
Te veo en la casita que encubre la pobreu
yel templo donde ,,¡ven 101 .antol del sufrir;
te Teo en 101 paladol que habita la noblel8.
~ej.ndo que entre florel transcurra s. vlv....
Te veo en la. ald..s que adornan tUI cam-
[plllls
tomo pl.1~ blaDcaa de nltido candor¡
te ofgo " loa tintare- lillceros Que los alftCMl.
tll IUS ¡¡Iaial pobres, elevan III Seft.r.
T. ftOlcn ... ermitas, .embrau. en 101
(mon~
(omo .i e:notOl flleJ'lln de au..tra antilua fé;
t. veo en te. risuenOl, dorados borizontes
ti donde la .ilueta de h' torres se n.
Te .¡ento si lo. bronces del alto Clltl1pu11.rio
delpiertan al cri.tiano lIaméftdolo a oracióa;
t. "ao an la. mujeres que rezan el rourio
oculto en tu. templo. con unta devoción.
Tellento en 101 cantares que al bljo idola-
. [trallo
.llldo ft la cuna la madre impr.vlsó;
ti 'reo en ... espinal del pecbo reaipado
qH el bijo pervertido COII ..na atraftlÓ.
Te no en 1M beróicos J noblea militares
~ue 11e.,..,. ....us pechos tu imagen con placer,
que hlehu • los airea, qu IIIcl\an en b ma-
[...,
, que aH .oble ,.. tu ¡Iori1 defender.
Te atento en 101 eafIofteI que rqea .n.·
[Aa.OI,
qUt lanzan por .v.. bocal acero destructor;
le leO ea tUllUorrill.., te no en tu. aold"Of
que eatrédlan&e a IU' armo con fiabre d.
(furor.
Ta IltIto c.uando Irrumpen tUI aoblea ea-
(cv..tlronea
101 campel eneml¡os con brloa de espanol
, avanzan a zarpaZOI con furias de leones
l1ela.do tinta en _n¡re la luz del mismo .01.
Te no, at loa veo clavando la IHndera.
que lIevaa en los dientes pa'" poder luchar,
n tierra. conquiltadal, dejando que a1taura
tleefte sus c.l.rea .1 Cielo, al viento, al mar...
T. veo, ,1 los veo luchando en.rdecidOll;
te Teo, .i los veo muriéndose por TI;
te veo, si 101 veo gritando e.loquecidos:
ell ElIpal\a le¡endaria .iglle triuntante aqult.
Te veo, .i 10. veo morir en tu defen!lll;
tt no, si los veo volar hlcia el Edén;
le veo cuando veo, cual noble recompenu,
q1le va. con tu carino a coronar sUllién.
Te veo en la. escuel.8, te veo en los hopo
(res,
tt veo en la .iseria, te veo en el poder,
te veo en 108 .epulcrM, te veo.n loa altarea.
te "80 en la desgracia, te veo en el placer,
Te veo en el espaeio notando mist.ri08l,
te veo en las estrellas de noche titilar,
t. veo por la tierra cual alma generosa
te veo por los mares se¡ura nave¡¡ar.
Te veo cuando ,uefto, nimbada con tus glo.
(rla8,
te veo Cotl la aurora aonriente amallecer,
t. no siempre ¡rude leyendo 1a8 HI.torias,
t. veo en l., dulzura. de un tibio anochecer...
Te VIO .lempr. IIrande, ¡iKllnta ante mi.
[OJOI¡
tado lo grande, todo, me bace pensar en TI,
por eso, Esp8fta mi., cantáadot.., de hinojos
penmndo ea tua grudezu. te canto desde
[aqm.
P.dOM si mi lira, O8I.da y I1tanera,
tfuc.a tu bellezas qu.riéndolas cantar;
al ttrmift8f mi canto, acudo a tu BaRiera











































Si precisa adquirir: Tejidos en lana, seda, hilo y algodón. Man-
tas para cama en lana y en algodón. Mantas pira viaje. Tapabo-
cas, Bu~andas, Mantones, Chales, Chalecos, Géneros de punto,
Conf~c~iOnes'en ge.neral yotros artlcuJo$, puede adquirirlos en
condiCiones excepciOnales por su bondad. elegancia y economf.
en 11. casa '
PRECIO FIJO
E A R .A. T I S I :b.d: O S =,:::;.:=-"'·~-=:.=I PREOIOS
-
DE
C. COLOMÉ y C.
A
~~~~~~~~JACA
15 DIAS DE a ~CIA
el I al I5 de Dicientbre
A pesar de la gran al;:m que han experimel)tado todos Jos tejidos de algodón y contando
con existencias cOfl)pradas baratas, creafl)OS en beneficio del comprador
QUINCE OlAS DE GRACIA
... Nos propOl)efl)OS en estos días que todo el mUl)do pueda proveerse de artículos de il)~
vierno y con este fin vel)derefl)os los géneros con bajas considerables.
DESDE MA~ANA ¡GRAN LIQUIDACIÓ.! EN GENERO AFELPADO para CABALLERO
Jaca 8 de Diciembre de 1921
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La Elegancia Turrau y Be.cÓ. Jaca
Echegaray, 12 (Caude GuIOI)
!Jj.....§'fi!JWj~!fJ~ """,,g;~~!fJ'L,"''ª-W~ -'--,-.--------------- _
({ BAN~O DE ~MDITO DE ZARAGOH W , PRBVBNGASB
ESTAn~EClIollENTO FUl':D~uO EN J845•
\~ Pf,AZA DE SAN FELIPE. NUM. 8~ ZARAGOZA ~l CONTRA BL FHI
u __ _.~.:.~~o~~~os N~~8J_ • ~ o
@>~ CUEt\TAS DE UlPOSICION F:N MET&LlCO t.:QN INTERES, ~
LOS TIPOS OE.I~iTEllE:~ QUE A80:'iA ESTE BA~t~O, SO:s:: En la¡ ilnpolic~- r
nes a pino fijÓ de uo año, 0\ por 100. Eó las imposiciooeJ a pino Ijo
) de ;tis meses, a razón de 3 y 112 por 100 iunnl.En 135 Im(Y.lsicioDel a 't'OIUDlH,
.. razón de 2 , medio por ciento aoual.
Cueola8 corrientes para dbpooer • la Yilla devengan! , Ili por tOO d. interés
PRESTAM03 Y DESr.U~NTOS
~résl1mos coo ftrmas, sobre \'alore~i con monedas de oro, sobre Resguardes de
Imp¡;;siciooes beebasen esle HaUte· Oeaeuento J Negociación de Leans, EftelOs
r.omerdale¡. UEPOS1TOS E~ {.USTOlllA C'ompn J venta de Foados Páblleos
Polgó de eoponei -Carlas de Crédito -Informes eemerciales cO&lilioaes, ele.
IlJlIRESPONSAL~S ~N ES1'A IlEIlJOi: Hijo. d. Juan Garcla.-JACA
'e@,jo .. "' 2W'®~ ,
